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渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 助　手 喜久田寿郎 イギリス ヨーロッパ強誘電体会議に出席、研究発表
H15.8.1～
H15.8.13










教育学部 助教授 深見友紀子 韓国 2003韓国コンピュータ音楽教育研究会シンポジウム出席、研究発表
H15.8.18～
H18.8.23















工 学 部 講　師 高松　　衛 韓国 IEA2003に出席、研究発表 H15.8.23～H15.8.28
工 学 部 助教授 黒澤　信幸 アメリカ合衆国 細胞周期に関する研究 H15.8.25～H16.6.26
工 学 部 助教授 黒岡　武俊 韓国 IEA2003に出席、研究資料収集、研究発表
H15.8.25～
H15.8.27
工 学 部 助　手 中　　茂樹 韓国 第4回有機エレクトロルミッセンスに関する国際会議に出席、発表
H15.8.26～
H15.9.2






工 学 部 教　授 袋谷　賢吉 アメリカ合衆国
society for chaos theory in Psychology








教育学部 助教授 鼓　みどり フランスイギリス 中世美術史現地調査、資料収集
H15.8.14～
H15.9.4
工 学 部 教　授 熊澤　英博 中国 水圏浄化試験現場の視察、試験結果の討議、今後の試験計画の討議
H15.8.16～
H15.8.24
教育学部 教　授 山西　潤一 アメリカ合衆国 ICTに関する共同研究の打合わせ及び資料収集
H15.8.16～
H15.8.22
理 学 部 助教授 大藤　　茂 韓国 韓国の白亜紀テクトニクスに関する研究連絡、白亜紀層の地質調査
H15.8.16～
H15.8.25
人文学部 教　授 金子　幸代 フランス ロダン美術館で資料収集 H15.8.18～H15.8.25
経済学部 教　授 中村　和之 チェコ 国際財政学会(IIPF)第59回大会に出席、研究発表
H15.8.24～
H15.8.29


















人文学部 8月 1日 大学説明会
28日　 学部将来計画委員会
教育学部 8月 1日 大学説明会
8 月主要行事






















































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
地域共同研究センター
8月 7日 国立大学共同研究センター専任教官会議（於：東京農工大学）
12日 運営委員会
20日 運営委員会(持ち回り)
27日 運営委員会(持ち回り)
留学生センター
8月19日 学習会
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
8月 6日 VBL幹事会
前号（第463号）の7月主要行事から、次の行事が欠落していましたので、お詫びし掲載いたします。
総合情報基盤センター
7月 3日　 第2回運営委員会
7月 7日　「14歳の挑戦」西部中学2年生6名を受入れ（～11日）
7月28日　 第3回運営委員会　　　　　　　　
7月29日　「とやま科学技術週間・コンピュータとシミュレーションの体験教室」（～31日）
